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За останні декілька років відбулося значне зниження стабільної 
працездатності міжнародних валютних відносин, що характеризуються 
структурними і загальнонаціональними коливаннями. Інтеграція України в 
міжнародне середовище фінансових ринків капіталу зобов'язує її всебічно 
розглянути механізми дії валютних відносин, зокрема, на ринках цінних 
паперів, золота та нафти. Дотримання даної стратегії сприятиме зміцненню 
позицій України на світовому фінансовому ринку. 
Зміна порядків формування та затвердження нових валютних відносин у 
світовій практиці має значний вплив на економіку України. Валютна голка, на 
якій і так сидить Україна ще з часів незалежності, отримуючи кредити МВФ, 
посилилася після запровадження безвізового режиму з країнами ЄС в 2017 році. 
Більшість національних виробників переорієнтувалися на експортні операції, 
що в свою чергу, спричинило збільшення ціни для внутрішніх споживачів і 
одночасно створило умови для підвищеного попиту на валюту європейської 
зони – євро. 
Дана комбінація подій створила, як позитивний ефект – створення нових 
робочих місць внаслідок  підвищеного попиту на продукцію у зв'язку з 
відкриттям нових ринків збуту, так і негативний ефект – масштабне виведення 
валюти з країни для забезпечення безперебійного фінансування експортних 
операцій. 
Оскільки існує тенденція до стійкого співробітництва з країнами 
європейського союзу, Україна стала вразлива до всіх фундаментальних змін 
всередині ЄС. Одним з них став вихід Великобританії зі складу ЄС. Дана зміна 
обвалила курс євро на кілька пунктів, що в свою чергу зменшило валютну 
виручку експортерів, тим самим зменшивши обсяги виробництва українських 
експортерів і збільшивши рівень фрикційного безробіття в Україні. Ця ситуація 
показує, як зміна у валютному стані нашого головного макроекономічного 
партнера значною мірою впливає на економіку України. 
Підбиваючи підсумки, можна відзначити, що економіка України 
здебільшого залежна від економічної та політичної ситуації в Європі. Будь-яка 
валютне зміна всередині європейської фінансової зони нерозривно корелює з 
валютними змінами в Україні. Шляхом вирішення даної ситуації будуть 
злагоджені дії НБУ та Міністерства фінансів, спрямовані на стабілізацію 
національної валюти, а також перегляд кредитної політики МВФ щодо України 
в бік меншої залежності та більшої автономності на міжнародних фінансових 
ринках. 
